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1 Region 1 comprises Europe, Africa, the Middle East west of the Persian Gulf including Iraq, the former Soviet Union and Mongolia. 
Region 2 covers the Americas, Greenland and some of the eastern Pacific Islands. Region 3 contains most of non-former-Soviet-
Union Asia, east of and including Iran, and most of Oceania. 
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2 The RR Article 4.4 states that “Administrations of the Member States shall not assign to a station any frequency in derogation of 
either the Table of Frequency Allocations in this Chapter or the other provisions of these Regulations, except on the express condition 
that such a station, when using such a frequency assignment, shall not cause harmful interference to, and shall not claim protection 
from harmful interference caused by, a station operating in accordance with the provisions of the Constitution, the Convention and 
these Regulations”. 
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